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ABSTRACT
ABSTRACT
This research aimed to find out the effects of human resources and information system of local financial management towards the
quality of financial report of Regional Working Unit of Aceh Tamiang Regency. The populations in this research were 28 Regional
Working Unit of Aceh Tamiang Regency and each Regional Work Unit was represented by 3 respondents they are the head of
Regional Working Unit, officer of Regional Financial Administration, and officer assintant of Regional Financial Administration.
Type of data used was primary data. Data was collected directly by using questionnaire consisting of 21 questions. Data was
analyzed by using SPSS program of version 21. Statistic method used to test the hypothesis was multiple linear regression analysis. 
The result showed that the quality of human resource has positive and significant effect towards the quality of financial report of
Regional Work Unit and information system of regional financial managemnt has positive and significant effect towards the quality
of financial report of Regional Working Unit. From the test result, it can be concluded that the quality of human resource and
information system of regional financial management has significant effects toward the quality of financial report of Regional
Working Unit.  
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Populasi dalam penelitian ini yaitu 28
SKPD pada Kabupaten Aceh Tamiang dan tiap SKPD diwaliki oleh 3 responden yaitu Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan
Keuangan Daerah (PPK), dan Pembantu Pejabat Penatausahaan (Pembantu PPK). 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner
yang berisikan 21 pertanyaan. Analisis data menggunakan program SPSS versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji
hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD
dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
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